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La cuestión cronológica sigue siendo uno de los prin-
???????? ?????????? ??? ??? ???????????????? ??? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????










????? ?????? ?????? ??? ??????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ???? ??????????? ??????????? ??? ???????????? ???
????????????????????????????????????? ????????????????????
La investigación arqueológica desarrollada en las últimas décadas ha permitido evaluar que en los valles de los ríos Segura y Vinalopó se 
dirimió el contacto entre dos sociedades de la Edad del Bronce de la península Ibérica: el grupo Argárico y el grupo del Prebético Meridional 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de radiocarbono obtenidas permiten por primera vez evaluar la diacronía del proceso histórico que envolvió el desarrollo de ambos grupos 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Para ello se ha construido un modelo estadístico de tipo bayesiano que incorpora a la estimación de las fechas calibradas la información de 
??????????????????????????????????????????????????????????????
Palabras clave????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





quantify the diachrony of the historical processes of both archaeological groups along the II millennium BC and determine several socially 
?????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????? ???????????????????? ???????????? ???????????? ?????????
?????????????????????????????????????????
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la introducción de técnicas avanzadas en el tratamiento 
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????
Las primeras aportaciones del radiocarbono al estu-
dio de la Edad del Bronce en el cuadrante suroriental de 
??????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??????????? ????? ????? ????? ??????? ?? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ???? ?????????? ??????????? ??? ??????????
permitieron proponer las primeras periodizaciones sobre 
?????????????????????????????????????????????????????-
zález Marcén 1994; Castro et al. 1996; Jover 1999). En 
los últimos años, los problemas asociados al tipo de 
muestra, desviación estándar o interpretación del contex-
??????????????????????????????????????????????????????et 
al. 2011; 2013a; 2013b; López Padilla 2011).
Con el presente trabajo pretendemos presentar un 
???????????????????????????????????????????????????????-
lación cronológica de acciones o procesos de trabajo 





????? ??? ???? ??????????? ???????????????? ?? ??????? ????
?????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
DE ACCIONES HUMANAS SIMULTÁNEAS 
MATERIALIZADAS EN CONTEXTOS ARQUEO-







deración como una sociedad de clases (Arteaga 2000; Lull 
et al. 2009; 2011). Tras varias décadas de investigación 
centrada en el extremo septentrional del territorio de El 
????????????????????????????????????????????????????????
desarrollo no puede entenderse completamente sin el 
análisis conjunto de las contradicciones sociales internas, 
???????????????????????????????????????????????????????????-
ternas, generadas como consecuencia de su contacto con el 
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
las entidades sociales colindantes en su extremo septen-
?????????????????????????????????????????????????????????
valenciano, tradicionalmente incluido en el área cultural 
del Bronce Valenciano (Jover 1999).
???????????????????????????????????????????????????????-
ciones de El Argar con el Grupo del Prebético meridional 
?????????????????????????????????????????????????????????
investigación, pudiendo determinarse que ambas socie-
?????? ????????????????????????????? ?????????????????
algunos cambios detectados en la segunda estuvieron esti-
???????? ???? ??? ???????? ??????? ?? ?????? ?????? ??????
???????? ?????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
entre las series de dataciones radiocarbónicas del territorio 
????????????????????????????????????????????????????????-





lutas, tanto aisladas, como agrupadas en series radiomé-
tricas (Gónzalez Marcén 1994; Castro et al. 1996; Jover 
1999; López Padilla 2011), debemos preguntarnos cómo 
????????????????????????????????????????????????????????
qué momentos en esa secuencia pudieron ser relevantes 
??? ??? ???????? ?????????? ??? ??? ???????? ??????? ?? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????
arqueológicos, son relevantes para concretar qué eventos 
????????????? ????????? ???? ?????????????? ??? ??? ????????
???????????????????????????????????????????????




??????? ???????? ??????????? ???? ???????????? ?? ???????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
los elementos que lo integran. Ningún contexto arqueológi-
co es estático, ni será el resultado de un evento único (López 
Aguilar 1990). Por esta razón es tan importante determinar 





cesos de trabajo acumulados (Acosta 1999). 
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??????????????????????????????????????????????????
en cualquier asentamiento destacan las vinculadas con 










??? ????????????? ?? ???????????? ??? ????? ?????????? ???
?????? ??????????? ??? ????????? ?????????????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
aledaños de una o varias entidades sociales. Cuantos 
más asentamientos muestren concordancia cronológi-
??? ??? ??? ?????? ???????? ?????????? ????? ???? ??????




trucción, también pueden registrarse otros cambios: en el 
patrón de ocupación del territorio, en la organización in-
??????????????????????????????????????????????????????????
en la materialidad, en especial, en lo concerniente a me-
?????? ??? ??????????? ??? ???????????? ??????????????? ??
más diversos sean los cambios asociados a momentos de 
construcción o reconstrucción sincrónicos en el espacio, 
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????et al. 2007). 
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
1. Disponer del registro arqueológico de varios asen-
?????????? ?????????? ??? ??????????? ??? ???? ???? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????-




????? ???????????????????????????? ??????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ??????????????????????????????????????





ries de dataciones radiocarbónicas obtenidas en los 
?????????????????????????????1???????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ????????? ???????????? ??? ???????????? ??-
??????????????????????????? ??? ???????? ???????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????-
??????????? ??? ?????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????-
rializados en los tres asentamientos, consideramos que 
???????????????????????????????????????????????????????
la determinación de eventos cronológicos sincrónicos, 




Fig. 1. Mapa de asentamientos con dataciones radiocarbónicas tra-
tadas en el texto.
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LAS SERIES RADIOCARBÓNICAS DE LA EDAD 
DEL BRONCE EN EL BAJO SEGURA Y VINALOPÓ. 
EVALUACIÓN CRÍTICA DE LAS MUESTRAS Y 
DE LOS RESULTADOS
?????????????????????????????????????????????????
su calibración dendrocronológica están permitiendo 
precisar cada vez más los intervalos en los que se en-
??????? ???? ????????? ??????????? ???? ????????? ?????????
Sin embargo, varias cuestiones impiden aún alcanzar 




???????? ??????? ??? ?????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-









que no cuentan con dataciones radiocarbónicas.
A principios del s. XXI, las tierras meridionales va-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????-
plejas secuencias de ocupación en varios asentamientos de 
????????????????? ??? ??????????? ????????????????? ????????-
???????????????????????????? ??????????????????????????
???????????? ????????????? ???????????????????? ?????? ???
acompañan de un número apreciable de dataciones absolutas 
que posibilitan, por primera vez, una tentativa de lectura 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
calibración de las dataciones ob-
tenidas sobre muestras de vida ?????? ???? ??????? ?????????? ???
estudio, excepto Cabezo Pardo, ??????????? ?? ??????? ?????????
Programa OxCal v.4.2.3., según ??? ?????? ???????????? ?????????
(Reimer et al. 2013).
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co meridional valenciano (Jover 1999; López Padilla 
?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????? ?????? ?????? ??????? ?? ?????? ??????
2009b). Esta nueva lectura está basada, por primera vez, 






proceso en estudio. Entre otros, la escasez de dataciones 
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
sólo paliada en parte por la primera serie de dataciones de 
???????????????????????????????????????????????????????
(Pérez et al?????????????????????????????????????????-
tarse pronto con los datos proporcionados por algunas 
excavaciones recientemente emprendidas2. Todas ellas 
muestran, en cualquier caso, su antecedencia con respec-
??? ?? ???? ??????? ???????????????? ??? ???? ???????????? ????
?????????????????????????





trabajos a partir del reconocimiento de determinadas prác-
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????? ????????? ???????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ?????????? ???????????????????
San Antón ni de Laderas del Castillo, excavados en las pri-
meras décadas del pasado siglo (Furgús 1937; Colominas 
1936)3. Aparte de una datación de Pic de les Moreres 
(González Prats 1986) –desestimada por algunos autores 
(Castro et al????????????????????????????????????????????-
???????? ?????????? ??????????? ??????? ???????? ??? ??????
también un tanto contradictoria4? ??????????? ?? ??????
2010)–, las únicas series disponibles proceden de Cabezo 
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
del extremo más lejano del oriente argárico. Cinco datacio-
???? ??? ???????? ???? ???????? ??????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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mientras que el resto corresponde a enterramientos (Soler 
?????et al. 2006; 2009). Excepto éstas últimas, todas pro-
?????? ????????????????? ?????????????? ?????????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????-
cisa de carácter contextual, lo que limita su utilidad a los 
???????????????????????????????????????????????
La serie de dataciones más amplia corresponde a Ca-
bezo Pardo (López Padilla 2009). En la actualidad el nú-
?????????????????????????????????????????????????????????









ponemos de las dataciones Beta-2689816????????????????
Beta-308903, todas provenientes de los rellenos de pavi-
mentos de las casas o de las arcillas empleadas en la 
construcción de estructuras localizadas en su interior. So-
bre los últimos suelos de estas viviendas se determinan 
evidencias claras de una destrucción súbita relacionada 
????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ????????????? ???? ???????????? ??? ??? ?????




den, por una parte, de los enterramientos practicados 
??? ??? ?????? ?? ????????????? ?? ????????????? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????




?????????? ?????????????????????? ??????????????? ????
?????? ???? ?????????? ???? ??? ???? ??????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????-
tación, por lo que están datando momentos de uso de 
los espacios en los que se depositaron. Una de ellas 
?????????????????????????????????????????????????-
so procedente del nivel de uso de la calle, mientras 
que la otra –Beta-287333– se tomó de los rellenos de 
nivelación del pavimento de una de las viviendas. La 
?????? ?????? ???????????? ???? ??? ?????? ??? ????? ???????
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LA SERIE RADIOCARBÓNICA DEL PREBÉTICO 
MERIDIONAL VALENCIANO
En el área del Prebético Meridional valenciano, ubicada 





disponibles para la Edad del Bronce en las tierras valencia-
????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
bezo Redondo (Hernández 2009b; 2012). Con excepción 
?????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Son varios los asentamientos con una, dos, incluso 
??????? ???????????? ????? ???????????? ?????? ???? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????7, 
?????? ??????? ?????? ?? ??????? ??????? ???? ???? ???????





trabajos (Hernández 1997; López Padilla 2011), aconse-
jan descartarlas.
Por otro lado, las recientes excavaciones llevadas a 
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et al. 2012). Todas las dataciones proceden de muestras de 





???? ??? ??????? ??????????? ??? ??? ??????????? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????? ??? ?????? ????????? ??? ????
????????? ??? ??????????? ???? ?????????? ?????????????? ??








relaciona con un buen número de dataciones sobre mues-
tras de cereales carbonizados asociados o contenidos en 
capazos de esparto depositados o esparcidos sobre el pa-
????????? ???? ??? ?????? ????????????? ?? ?????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????
una tercera de cereales localizados a varios metros de 
distancia sobre el mismo pavimento –Beta-227373. Otras 
????? ??????????? ?????????????? ???????????? ?? ?????










?????????????? ????????????? ??? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???????? ??????????????????? ???? ?????????????
resto de esparto depositado sobre el pavimento de una de 
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Por último, la serie de Cabezo Redondo (Hernández 
????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??? ?????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????-
partamento VI, continúa siendo en la actualidad la más 
elevada de la serie. De las obtenidas en las excavaciones 
más recientes, la más antigua corresponde también a un 
poste de madera, en este caso del Departamento XIX –
Beta-181406. Las restantes se sitúan entre 1870/1600 cal 
????????????????????????????????????????????????????-
mente con otra –1770/1485 cal BC (Beta-189004)–, obte-
?????????????????????????????????????????????????????????
del relleno antrópico que colmata las zonas bajas para ni-
???????????????????????????????????????????????????????????-
tan varias construcciones. Una de ellas es una rampa que 
comunica dos terrazas, sobre la que se colocaron cuatro 
puntas de lanza con enmangue tubular. La madera de una 
????????????????????????????????????????????????????????
1700/1520 cal BC. Otras dataciones, tomadas de pequeños 
????????? ?? ????????? ?????????? ?????? ??? ??????????? ????
??????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-










beta en el extremo de un banco junto a varios carbones, 
???????????????????????????????????????????????????
En total cerca de 90 dataciones absolutas para un terri-
torio relativamente reducido, procedente de una docena de 
??????????????????????????????????????????????????????-
tos argáricos como del Grupo del Prebético meridional 
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CALIBRACIÓN BAYESIANA, INFERENCIA ESTA-
DÍSTICA Y MODELO PROBABILÍSTICO BÁSICO 
EN LAS DATACIONES RADIOCARBÓNICAS





(2009: 134) señalaba que más del 70% de los 3000 
análisis de radiocarbono realizados por el English 
Heritage????????????????????????????????????? ????????
??? ???????????? ??????????? ??? ???? ???????? ????????? ???




(Rubinós 1999; Alonso et al. 2004)– la implantación 
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????? ?????????? ?? ???????????
??????????????????? ????????????????????????????????
et al?? ?????? ??????? ?????????????? ????????? ???????




???????? ??????????????????????? ??? ?????????????
???????????????????????????????? ???????????? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????
en pieza primordial del método, pues sin una correcta 
????????????????????????????????????????????????????-
nal de cada contexto arqueológico no se puede abor-
???? ???? ?????????? ??? ?????????? ????? ??????? ????????
ser realizada a partir de muestras que por sus caracte-
????????? ??? ??????? ????????????? ????????????? ???? ??-
versas actividades materializadas en los contextos 





queológicos es similar al de cualquier otra disciplina 
???????????????????????????????????????????????????????
Éste es el de aprender de magnitudes desconocidas 
???????? ??? ????????? ??????????? ???????????? ??????-
?????? ??? ?????????????? ?????????? ?? ????????????????
medición. 
En nuestro contexto esto se traduce en que las dataciones 
radiocarbónicas –las observaciones, en adelante denotadas 
genéricamente como x– se reconocen como mediciones 
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ???????? ???? ??? ???????? ?????????????? ??-
???????? ??? ??????????????????????????????????????? ???????
griegas tales como ???????? a estas magnitudes descono-






–valores representativos de los parámetros– o por intervalos 
–par de valores entre los que esperamos que el parámetro 
se sitúe con determinada certidumbre. 
?????????????????? ?????????????????????????????????
???????? ????????????????????????? ????????????????????? ?
grandes rasgos podemos entender que éstos son una mo-
delización matemática –en términos de distribuciones de 
probabilidad– de la magnitud del error en las dataciones 
radiocarbónicas. 




del evento de interés en años de calendario BP –cal BP–; x 
es la datación radiocarbónica obtenida en el laboratorio a 
partir de una muestra de materia orgánica asociada con el 
evento en cuestión; ??????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????(????????????????????-
?????????? ??? ??? ??????? ???? ?????? ???????????? ?. Esta 
??????????????????????????????????????????????????????
de calibración internacional (Reimer et al. 2013). El 
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
medición– de laboratorio originado en la datación radio-
????????????????????????????????(). Este término común-
mente se asume que es un error aleatorio con distribución 
??????? ????????? ??????????????????? ????????? ????? ??
varianza ?2+?? que es la suma de la varianza proporcio-????????? ??? ???????????? ??????????? ??? ??? ???????????? ???
varianza de la curva ?(). Esta suposición la abreviaremos 









?????? ????????????????????????? ???????????????????? ???-
???????????????????????????????????función de verosimilitud 
que es un componente común a ambos paradigmas. Sin 
embargo, la aproximación clásica considera a los paráme-
????? ????????????? ????? ???????? ????? ?? ???????????? ?? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
tanto, susceptibles de ser evaluadas con razonamientos 
????????????????????????et al. 2004; Lee 2004). Por ejem-
??????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????






un gran número de veces.
Sin embargo, desde un punto de vista pragmático, no 
??????????????????????????????????????????????????????????-
do en los últimos años la atención de los investigadores a 
?????????????????????????????????????????????????????????

















es una observación correspondiente a un estrato más pro-






??????????????? ???????? ???????????? ?????????? ??????????
otro tipo de conocimiento –que sea independiente del pro-





babilidad de los parámetros desconocidos (los ?’s, ??????
???????????????????? ??? ??????????????? ??????????????? ??-
diocarbónicas –las x??????????????????????a priori. Esta 






a posteriori = a priori x modelo de las observaciones.
La distribución a posteriori –que es la expresión ma-
temática correspondiente a la distribución de probabili-
dad de los parámetros desconocidos condicionada a las 
???????????????? ??? ????????????a priori– se resume en 
????????????????????????????? ?????????????????????????
sencilla su interpretación por parte de los investigadores. 
En este trabajo, por ejemplo, veremos sintetizada la distri-
bución a posteriori??????????????????????????????????????-
mas de la distribución a posteriori–; valores puntuales 
–modas o valores más probables– e intervalos de alta 
??????????????????????????????? ????????????????????????
que se encuentre el(los) parámetro(s) desconocido(s).
Usualmente, las matemáticas necesarias para analizar la 




para abordar las tareas de simulación. En este trabajo utiliza-
?????????????????? ?????????????et al. 2000) gestionado 
desde R (R Core Team 2013; Sturtz et al. 2005) que es, 
sin ninguna duda, uno de los programas más populares para 
????????? ?????????? ?????????? ??????????????????? ??? ????
????????????????? ????????????????????????????????????????-







bónica no es nuevo (Millard 2005).
UN MODELO PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS CRO-
NOLOGÍAS ATRIBUIDAS A LAS FASES ARQUEOLÓ-
GICAS EN LOS YACIMIENTOS DE TERLINQUES, 
CABEZO PARDO Y CABEZO REDONDO
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??? ????????????? ???? ??????????? ?????????? ???? ???????????
magnitudes. Por ejemplo x
3



































 ? N(0,?i +???), 
i,j = 1,2,...,19
?????????????????????????????????????????????????i???
j– debido a que algunas observaciones están ligadas al 




??? ??? ????????? ?? ??? ??? ???????????? ??? ???????????? ???
??????????????????????? ??????????????????????? ?????
???? ??? ????????????????????? ???? ??????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
o en proceso de análisis, de manera que asumiremos 







?????????? ??????????? ??????????? ???? ??????????? ????????
??????????????????a priori?? ?????????????????????????????
??????????? ?????? ????????? ????????????? ???? ???????? ????
momento de uso o de la destrucción o abandono de las 
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????? ?????’s la asigna-
mos en el modelo para Terlinques como sigue:
- si x
i































???????????? ?????k de Terlinques. La interpretación de 
los anteriores puntos es la siguiente. Las observaciones 
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???????? ?? ??????? ??? ??? ????? ?????????????????



















F ??????????? ??????????????? ???????????????? ?????????????
???? ??????? ?????? ????????? ?????? r
F
 una distribución a 
priori? ????????? ?????? ?? ????? ?? ????????????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????? ???????????????????














Fig. 9. Tabla de dataciones de Terlinques.
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respecto a este parámetro. Las dataciones contextualiza-
????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ????? ????????????????? ??? ?????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-
ción de la distribución a priori para los ?’s de Terlinques.
Los parámetros ???????’s representan respectivamente 
????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
Completamos la asignación de la distribución a priori asu-
















aparte de la relativa, expuesta arriba– sobre los paráme-
tros desconocidos.











???????????????8. De acuerdo con los datos del modelo, 
los valores cronológicos que pueden proponerse para los 
???????????????????? ???? ???????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
más probable o moda. En algunos casos, la distribución es 





 2151 [2129, 2280] – ?
1




 1946 [1890, 1999] – ?
2
 1741, 1861, 1801 
[1731, 1861] cal BC
Fase III: ?
3
 1741 [1660, 1779] – ?
3
 1511 [1444, 1612] 
cal BC
Fig. 10. Tabla de dataciones de Cabezo Pardo.
Fig. 11. Tabla de dataciones de Cabezo Redondo.












 1936, 1996 [1926, 2006] – ?
1




 1741, 1706 [1706, 1754] – ?
2




 1631 [1584, 1684] – ?
3
 1566 [1525, 1619] cal BC
Cabezo Redondo:
Sin H-2277: ?  1691 [1628, 1744] – ?
 




 1756 [1706, 1850] – ?
 
 1381 [1318, 1432] 
cal BC
La conclusión más relevante es que los resultados 




mientos. Esto se puede apreciar aún más claramente en 
????????????????????????????????????????????????????-
ciones puntuales del modelo (modas a posteriori) de los 
distintos ???????’s. 
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 ) está en 
???????????????????? ???????? ?????????????????? ??
3
























???? ?????? ????????????? ???? ???????????????a posteriori 
?????????????????????????????????????????????????????????
?’s involucrados en el escenario descrito. La aproxima-







 es 203 años con un intervalo de probabili-
dad al 80% de (130, 304). Podemos establecer que la 
???????????????????????????????????????????????????-
mente (una probabilidad aproximada de 0,80) en el in-
???????? ?????????? ???? ???? ???? ?????? ???? ?????????
(moda a posteriori) 2151 cal BC. Esto se aviene a las 
??????? ??????????? ??? ??????? ??? ??? ????? ???? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
BC (Lull et al. 2010). Esta datación, por otra parte, se 
?????????????????????????????????????????????????????????














 es 26 años 
con intervalo de 80% de probabilidad (-57,83). De acuer-
do con los datos, el comienzo de la ocupación de Cabezo 
?????????????????????
1
 ) se produjo entre aproximadamen-





 ) que se sitúa con probabilidad cercana al 0,80 
??? ??? ?????????? ?????????? ????????????? ?????? ???????





Pardo I coincidieran o que éste último precediera ligera-
mente al primero. Sin duda se trata de un detalle de no 
????????????????????????????????????????????????????????????
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dataciones disponibles en la actualidad no puede aún di-
??????????? ???? ???????????? ????????? ??? ?????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????






se evidencia con claridad en que la probabilidad de que la 
?????????? ????????? ?????? ?????? ?????? ??? ?????? ??? ???
años es de 0,50 llegando a una probabilidad de 0,86 para 












, de apenas 
5 años con intervalo (-54,74). Esta coincidencia en el 
tiempo resulta tanto más relevante por cuanto que tam-
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??? ?????????? ???????????????? ????????? ????
calle transversal a lo largo de la cima del cerro que articula 
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????
???????????? ??? ??????? ??? ????? ??? ???????????? ????????? ??
















 no es tan 
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ??????????????????????????????????




e inicio de Cabezo Pardo III (?
3
 ) se sitúa (probabilidad 
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ????? ???? ????????????? ??????????????
(probabilidad de 0,90) con posterioridad a 1600 cal BC. 
Por consiguiente, o bien supuso un acontecimiento de ca-
?????????????????????????????????????????????????????????
o bien estuvo relacionado con acontecimientos con res-
pecto a los que Terlinques permaneció esencialmente al 
margen.
??????????????????????????????????????????????????-
dondo, de acuerdo con la evaluación de la serie radiocar-
??????? ???? ???????????? ?? ??????????? ???? ????????? ????















Fig. 14. Distribuciones a posteriori ??? ???? ???????????? ????????????? ????-
madas entre las ?????????????????????????????????????????????????????????-
zo Pardo.
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?????????????????????????????????????????????????????????



















plausible la coexistencia de ambos asentamientos. 
????????????????? ?????????????????? ???????????R???????
posterior al inicio de Terlinques II (?
2
 ) (probabilidad 
????????????????????
2




 ) –la probabilidad de que transcurran menos 
de 75 años entre ambos eventos es de 0.64– podemos 
concluir que en este caso el inicio de Cabezo Redondo se 
?????????????????? ?????????????????????????????????????????
III de Terlinques.










Fig. 15. Distribuciones a posteriori de ????????????????????????????????????????????? ??? ??????? ??? ??????? ???????? ??
?????????????????????????????????????????-????????????????????
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desocupados con posterioridad a 1420 cal BC, aunque lo 




1444 cal BC, mientras que en Cabezo Pardo éste parece 
????????? ???????????????? ??? ??? ?????????? ?????????? ????
BC. Según el modelo ajustado, podemos estimar la pro-
babilidad de que entre ambos abandonos transcurrieran 
menos de 100 años en 0,70.
8. En cuanto a e), lo que por otra parte parece también 
bastante claro es que ninguno de estos abandonos coincide 
?????????????????????????????????????????????????????-
dondo (?R???? ???????????? ??????????????????????????????????




términos absolutos, el abandono de Cabezo Redondo se 
estima, con probabilidad 0,80 en el intervalo 1458-1345 
cal BC –sin H-2277–, de manera que puede en principio 
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????? ???? ????? ??? ??? ????????????? ???
asentamientos del tipo Terlinques o Cabezo Pardo.
9. Resulta relevante, por último, comprobar cómo 
??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????-




??????????????????? ?? ????????????????? ???????????????
esta práctica a partir del momento en que se dio el aban-
dono de éstos últimos, es decir, en el tramo cronológico 
de 1450-1300 cal BC, en el que sólo Cabezo Redondo 
permaneció vigente.
 
TIEMPOS ARQUEOLÓGICOS PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DEL PROCESO HISTÓRICO EN EL 
CONFÍN ORIENTAL DE EL ARGAR
??? ??? ????????? ????????? ??? ??? ?????????? ????????
????????????????????????? ?????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
absolutas debidamente contextualizadas, procedentes de 
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
permitido incrementar nuestras certezas sobre la diná-
mica temporal de lo que denominamos Edad del Bron-






en lo material un momento determinado –un contexto- 
momento????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??? ??? ????????? ?? ??? ??? ??????????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
un pavimento, un abocamiento de desperdicios, el cerra-
??????????????????????????????????????????????????????????
o la colmatación de un silo. Sin embargo, no todos estos 
cambios perceptibles en el registro adquieren el mismo 
???????????????????????????????????????????????????????????
Desde posicionamientos esencialmente estructuralis-
tas, en el marco de la denominada eventful archaeology 
?????????????????????????????????????????????????????????
en el espacio –i.e. en la materialidad susceptible de ser 
??????????? ???? ???????????? ????????????? ?????? et al. 
???????????????????????????????et al???????? ???????et al. 
?????? ??? ????????? ???????? ????????????? ???? ????????? ??
rearticulaciones estructurales, en oposición a aquéllos 
vinculados simplemente con la reproducción de las es-
?????????????????????????
Desde nuestros posicionamientos, sin embargo, los 
cambios materializados en el registro arqueológico aso-
ciados a variaciones en la organización interna de asenta-
???????? ?? ??? ???????? ????????? ??????????????? ??? ???????
considerarse meros desajustes de unos sistemas necesita-






????????? ????????? ??? ??? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Padilla 2004; 2009b). 
??? ????? ????????? ??? ?????????? ???????? ???? ?????????
precisión el desarrollo temporal de los asentamientos ex-
???????????????????????????????????????????????????????
cuestión ampliamente abordada en la investigación en el 
???????? ??? ??? ?????????? ???????? ??????????? ?????? ?????
Bernabeu 1984; Hernández 1986; Jover 1999; López 
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Padilla 2011), al igual que otros aspectos como la carac-




???? ??????????? ??????????????? ??????? ?? ?????? ??????
2009a); o el grado de especialización productiva de de-




??????????? ????????? ???? ??? ???????? ???????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ??????????????? ?????????????? ???????? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????




???? ??? ????????? ??? ???????????? ??? ????? ????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
de tres elementos imprescindibles: unas secuencias 
????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ????????????????????????-
venientemente los principales episodios acontecidos 
en ellos durante su ocupación; unas series de dataciones 
??????????????????????????????????????????????????????




intervalos. El resultado de este trabajo se concreta en 
la determinación de una serie de momentos en los que 
concurrieron diversos cambios relevantes materializa-
dos en el registro arqueológico, a los que cabe atribuir 




??????????? ??????? ?????????????????? ??????? ?????????
que en el transcurso de lo que denominamos la Edad del 
??????????????????????????????????????????????????????????
se dieron situaciones relevantes de reorganización so-
????? ?? ??? ????????????? ??? ???? ????????? ??? ?????????? ??




nes disponibles de asentamientos excavados en el ámbito 
???????????? ?????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????lo argárico a partir de las 
mismas (Lull et al???????????????????????????????????????-
des cambios que sincrónicamente se están produciendo 




dación de asentamientos como Terlinques, ubicado más 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????




problemas de contextualización –como Mas del Corral 
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????





de una importante reorganización poblacional a escala 
regional en prácticamente todo el Prebético meridional 
valenciano, con una nueva distribución de los espacios 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
lo que consideramos la Edad del Bronce. 
????????????????????????????????????????????????????-
????????? ????? ?????????????? ??????????????????? ??? ????-
?????????? ?? ???????? ???? ???????? ??????????? ?????? ????
??????????? ?????????????????????????????????? ????????????
de nuevos núcleos estables ubicados en lo alto de cerros 
????????????????? ????????????????????????????????????-
que ordenada, pero, en general, en el entorno de tierras 
sin grandes rendimientos para la actividad agropecuaria, 
aunque rentable en términos de salvaguarda del producto 
??????????? ?? ??? ???????? ??????? ???? ???????? ???????????
???????????????????????
Parece lógico suponer que buena parte del contingen-
te poblacional desplazado a estos nuevos asentamientos 
???????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????





dos en lugares elevados –Peñón de la Zorra o El Monastil, 
por ejemplo– pudieran continuar ocupados más tiempo, al 




explotación que se impuso como único medio de garanti-
zar el incremento en términos absolutos del plusproducto 
disponible para la totalidad social.
La relación entre la implantación del grupo argárico 
??????????? ???????????????????????????????????????????-








??? ?????????? ????????? ??? ???? ?????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ?????? ?? ?????? ????????????????? ????????
argáricos como San Antón o Laderas del Castillo superaron 
ampliamente las 1,5 Ha de extensión, los asentamientos 
??? ????????????????????????????????????? ????????????-




tructuras, como evidencia, sin ir mas lejos, la muralla de 
La Bastida, en Totana, construida en estos mismos mo-
mentos (Lull et al. 2014). 
La existencia de una clara interrelación socioeconó-
mica entre ambas sociedades se encuentra, por otra parte, 
????????? ??? ??? ????????? ????????????? ?????? ??? ???? ????-
mientos argáricos como en los del Prebético meridional 
????????????????????????????????????????????????????-






??????? ???? ??? ?????? ??????????? ???? ????????? ????????
como una sociedad de clases (Arteaga 2000; Lull et al. 
?????????????????????????????????????????????????????????
en apariencia, no lo eran (Jover 1999). En el marco de 
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???? ??????? ???????????? ???? ???????? ?????????? ???
proceso de reorganización poblacional descrito para el 
????????????????????? ????????????????????????????????-
pez 2004; 2009b). 
1980-1950 CAL BC 
???????????????????????????????????????????????????





considerar un asentamiento de tamaño más bien pequeño en 




















dad de clases (Lull et al. 2011: 387-388; 2013b: 284). 
?????????????????????????????????????????????????????
proponer, a la vista de los datos disponibles actualmente, 
???????????????????????????????????????????????????????
con una estrategia del grupo argárico orientada a la plena 
ocupación agropecuaria de los territorios del Bajo Segura 
???????????????????????????????????????????????????????-
bién la creación de otros asentamientos argáricos de la 
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Terlinques, por lo que no puede descartarse una relación 
????????????????????????????????????????????????????????-
marcan ambos acontecimientos. En todo caso, parece 




ques resulte aproximadamente coincidente en el tiempo 
???? ??? ??????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ????????????? ???? ???? ?????????? ????
primó claramente el desempeño de labores de control vi-
?????????????????????????????????????????????????????????
interpretar el desarrollo de un proceso en dos direcciones 
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-
rranco Tuerto puede extrapolarse al del resto de asenta-
???????? ??? ?????????? ???????????????? ???????????? ??? ???
zona del Prébetico meridional –como el Peñón de la Mo-
???????????????????????????????????????????????????????




????????? ???? ?????????????????????????????? ????????-
??????? ?????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????
??? ????? ??????????? ???????? ??????????????? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???????????? ????? ????????????? ??????????
primordialmente a una estrategia de control del conjunto 
del espacio grupal (López Padilla 2006: 232). Ésta que-
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ????? ????? ??????????? ?????????? ?????? ????
operativa la nueva red de pequeños núcleos especializados, 
como el documentado en Barranco Tuerto. En conse-
?????????????????????????????????? ????????????????????-
?????????????????????????????? ???????????????????????????






situados sobre puntos de primado control visual del terri-
torio, ubicados en las proximidades de otros asentamien-
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
decenas de poblados similares al de Polovar –emplazado a 
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
do la única datación radiocarbónica (aún inédita) dispo-













mismo, se constata la reconstrucción de los dos asenta-
?????????????????????????????????????????????????????????-
bezo Pardo, respectivamente) siguiendo una ordenación 
??????????????????????????????????????????????????????????
espacios de comunicación entre ellas sensiblemente si-
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ????? ?????????????? ???????????? ????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????-
ción del asentamiento de Cabezo Redondo (aunque, 




????????? ??? ???? ???????????? ?? ??????? ??? ??????????
?????? ????????? ?????? ???? ??????? ?????????? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????




rarias –como el enterramiento individual en el interior de 
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????? ??? ?????? ??? ???? ??????????? ?????????????
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Redondo de los grupos dominantes argáricos, que proba-
???????????????????????????????????? ???????????????????
???????? ???? ?????? ??? ???????????? ?? ??????????? ?????? ????






??????? ?? ?????? ??? ??????? ?? ??? ?????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????-




construcciones de Cabezo Redondo.
1550-1500 CAL BC




Es sumamente relevante que el primero de ambos 
eventos se produzca en un momento en el que se cons-
tata el abandono de numerosos asentamientos (Lull et 
al?? ?????? ????????? ??????? ?????? ??? ???? ???? ?????????
reestructuración de otros, circunstancia que se detecta a 





????? ????? ??????? ??????? ???????? ?????? ?? ???????????
(Castro et al. 1996; Lull et al?????????????????????????????
nueva organización territorial del poblamiento en todo el 
??????? ?????????? ??? ????????????????????????????????????
????????? ?????????????? ?????????????? ???????? ????????
argáricos como La Bastida de Totana pasaron a ser nú-
??????????????????????????????????????????????????????-
????????? ??????? ?? ??????? ????? ??????? ????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
la capacidad de los grupos dominantes residentes de ate-
?????????????????????????? ??????????????????????????????
de oro–, permiten atribuirle una posición preeminente 
?????????????????????????????????????????????????????????
comandado desde los grandes enclaves del sudeste 
(Hernández et al. 2013).
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????
dataciones de Cabezo Redondo no permite pensar en una 
ocupación del asentamiento más allá de 1300 cal BC, 
momento en el que parece producirse una nueva restructu-
ración territorial, asociada a una importante desagregación 
????????????? ?????????????????????????????????????????????
alcanzarse un grado similar de nuclearización de la po-
?????????????????????????????????????????????????????? ???
momento en que arranca la ocupación del importante en-
?????????????????????????????????????????????????
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NOTAS
1. ?????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????? ???????????????
absolutas obtenidas en sus excavaciones en Cabezo Redondo, ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????? ????????????? ?????????????? ???????????????? ?? ???????? ???????? ???????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
2. ?????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-?????????????????????????????????????????????????????????????
del Alto Vinalopó.
3. Durante el año 2013 se llevaron a cabo de nuevo excavaciones ??????????????????????????????????????????????????????????????
permitido disponer de las primeras dataciones radiocarbónicas. ????????????????????????????????????????? ??????????????????????-?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-?????????????????????????????????????????????????????????????????
progresando en la consolidación de la propuesta cronológica 
que planteamos en este trabajo.
4. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??? ?????? ?????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????-???????????????????????? ??????????????????????????????????????-??? ??? ?????????? ??? ??? ?????? ???? ?????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
muestras enviadas para datar el esqueleto de la tumba del Corte ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????????????????????????????????????
5. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nológicos planteados para este trabajo.
6. La datación Beta-268981 se obtuvo de una muestra ósea inclui-
da en el preparado del pavimento inicial de una de las viviendas. ??????????????????????????????????????????????????????????????-?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de tortuga de agua –Clemmys caspica leprosa– que debido al ?????????????????????????? ??????????????????????????????????-???????????????????????????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??? ???????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cuada corrección de la misma. En cambio, al realizar la calibra-
ción con la curva Marine13 el resultado arrojaba unos valores ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
bónica asumiendo los valores proporcionados por su calibración 
con la curva Marine13.
7. ??????????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8. ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
9. ???????????????????????????????????? ?????????? ????????????
sobre el Cabezo de la Escoba, desarrollados en el marco del ???????????????????????????????????????????????????????????-????????????????????????????????????????????????????? ?????????
en el curso académico 2013-14.
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